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CONFLICTO DE INTERESES 
Nuestra	Revista	admite	cierta	tardanza	en	su	política	editorial	de	reconocer	
y	 relevar	 conflictos	de	 intereses	 en	publicaciones	 relacionadas	 con	 salud,	
















En	 consecuencia,	 el	 actual	 grupo	de	 editores	decidió	 estudiar	 el	 tema	
mediante	tres	aportes:	la	presente	editorial,	la	traducción	y	reimpresión	de	
un	artículo	publicado	en	el	Journal of Medical Ethics,	y	la	reseña	“Conflict	





Revistas	 con	 múltiples	 indexaciones,	 incluyendo	 Scopus,	 y	 que	 son	
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no	necesariamente	se	presenta	un	conflicto	de	intereses	cuyo	objetivo	pudiese	ser	manipular	los	
datos,	asunto	que	se	supone	zanjado	por	la	revisión	de	pares.	No	obstante,	tales	aspectos	deben	
ser	declarados,	aunque	estamos	conscientes	de	que	tal	declaración,	necesaria	indudablemente,	no	
es	suficiente	para	descartar	sesgos	interesados.
Con	la	misma	intención	de	depurar	la	ética	de	lo	publicado,	la	Revista	exige	formalmente	lo	
que	hasta	ahora	ha	sido	recomendable	pero	no	invariablemente	cumplido:	toda	investigación	que	
involucra	a	seres	humanos	debe	declarar	su	presentación	a,	y	aprobación	por,	el	Comité	de	Ética	
de	Investigación	que	le	corresponde.
